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SPS % SP % TP % STP % 
X1  
X1.1 40 40% 58 58% 2 2% 0 0% 
X1.2 48 48% 51 51% 1 1% 0 0% 
X1.3 47 47% 45 45% 8 8% 0 0% 
X1.4 47 47% 48 48% 5 5% 0 0% 
X1.5 48 48% 44 44% 8 8% 0 0% 
X1.6 40 40% 47 47% 8 8% 0 0% 
X1.7 48 48% 46 46% 6 6% 0 0% 
X1.8 36 36% 55 55% 9 9% 0 0% 
X1.9 43 43% 54 54% 3 3% 0 0% 
X1.10 45 45% 53 53% 2 2% 0 0% 
X2 
X2.11 47 47% 51 51% 2 2% 0 0% 
X2.12 50 50% 51 51% 5 5% 0 0% 
X2.13 48 48% 50 50% 2 2% 0 0% 
X2.14 47 47% 47 47% 6 6% 0 0% 
X2.15 39 39% 56 58% 5 5% 0 0% 
Y 
Y.16 47 47% 51 51% 2 2% 0 0% 
Y.17 33 33% 65 65% 2 2% 0 0% 
Y.18 39 39% 58 58% 3 3% 0 0% 
Y.19 44 44% 56 56% 2 2% 0 0% 
Y.20 46 46% 48 48% 6 6% 0 0% 
Y.21 44 44% 50 50% 6 6% 0 0% 
Y.22 47 47% 51 51% 2 2% 0 0% 
Y.23 48 48% 50 50% 2 2% 0 0% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
Hasil Uji Validitas Instrumen 
Varibel Item 
corrected item total 
correlation (r hitung) 




X1.1 0,778 0,2324 Valid 
X1.2 0,737 0,2324 Valid 
X1.3 0,353 0,2324 Valid 
X1.4 0,063 0,2324 Valid 
X1.5 0,768 0,2324 Valid 
X1.6 0,252 0,2324 Valid 
X1.7 0,445 0,2324 Valid 
X1.8 0,826 0,2324 Valid 
X1.9 0,805 0,2324 Valid 
X1.10 0,855 0,2324 Valid 
Variabel 
Lokasi (X2) 
X2.11 0,358 0,2324 Valid 
X2.12 0,418 0,2324 Valid 
X2.13 0,358 0,2324 Valid 
X2.14 0,423 0,2324 Valid 
X2.15 0,293 0,2324 Valid 
Variabel 
Minat (Y) 
Y.16 0,259 0,2324 Valid 
Y.17 0,836 0,2324 Valid 
Y.18 0,840 0,2324 Valid 
Y.19 0,203 0,2324 Valid 
Y.20 0,840 0,2324 Valid 
Y.21 0,188 0,2324 Valid 
Y.22 0,827 0,2324 Valid 
Y.23 0,836 0,2324 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
 
Hasil Uji Reliabilitas  














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .911 .228  4.012 .000   
Pelayanan .483 .085 .521 5.715 .000 .552 1.720 
Lokasi .255 .079 .289 3.173 .002 .552 1.720 
a. Dependent Variable: Minat 
Sumber : Data primer, diolah 2016 
   








Normal Probability Plot 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square 




 .653 .557 .20143 
a. Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan 





Square F Sig. 
1 Regression 5.425 2 2.713 60.700 .000
a
 
Residual 4.335 97 .045   
Total 9.760 99    
a. Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan 
b. Dependent Variable: Minat 
Sumber: Data primer, diolah 2016 
 
















1 (Constant) .915 .228  4.012 .000   
Pelayanan .484 .085 .521 5.715 .000 .552 1.812 
Lokasi .250 .079 .289 3.173 .002 .552 1.812 
a. Dependent Variabel 
Minat 
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